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Obat penenang Trihexypenidyl dan Xanax adalah depresan yang tergolong pada kelompok obat yang
disebut `benzodiazepine`. Benzodiazepine (benzo) adalah obat yang di-indikasi-kan untuk sedatif hypnotic
atau memudahkan tidur, anti cemas , anti kejang, dan pelemas otot. Obat ini di Indonesia sangat sering
diresepkan untuk insomnia, cemas berlebihan, panic, stress, dan lain sebagainya. Biasanya obat-obat ini
berbentuk kapsul atau tablet. Sifatnya yang segera dan efektif membuat obat penenang ini masuk ke dalam
golongan G yang dimana obat ini harus dibeli dengan menggunakan resep dokter. Namun beberapa orang
justru menyalahgunakan obat penenang tersebut, karena efeknya yang memabukkan. Untuk lebih jauh
membahas tentang Obat Penenang maka dibuat lah program news investigasi dengan judul
Penyalahgunaan Obat Penenang. Dalam news investigasi ini penulis berperan sebagai penulis naskah.
Sebagai seorang penulis naskah harus memperhatikan point-point penting seperti bahasa, gambar, sound
dan narasi.  Program News Investigasi INTIP (Invstigasi Tiap Pekan) diharapkan mampu memberikan
informasi mengenai obat penenang, tidak hanya memberikan informasi tetapi program ini juga bertujuan
mengedukasi masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan obat penenang disekitar kita yang perlu kita
ketahui dan pelajari terutama bagi orang tua dan remaja.
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Trihexyphenidyl and sedative Xanax is a depressant belonging to the group of medicines called
`benzodiazepines`. Benzodiazepines (benzo) is a drug that in-indications for sedative-hypnotics right or
facilitate sleep, anti-anxiety, anticonvulsant, and muscle relaxant. These drugs in Indonesia are often
prescribed for insomnia, anxiety disorder, panic, stress, and so forth. Usually these drugs capsule or tablet
form. Immediate and effective nature makes this sedative into the class of G for which the drug is to be
purchased with a doctor`s prescription. But some people are actually abusing sedatives, because the effect is
intoxicating. To further discuss on Drugs Tranquilizers then be made with the investigative news program
entitled `Drug Abuse Soothing`. In this investigative news writer acts as a screenwriter. As a script writer must
pay attention to the important points such as language, images, sound and narration.News programs voyeur
Investigation INTIP (Investigasi Tiap Pekan) are expected to provide information regarding sedative, not only
provide information but the program also aims to educate the public about the dangers of misuse of
tranquilizers around us that we need to know and learn, especially for parents and teens.
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